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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Keterikatan Karyawan, Budaya 
Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada 
Karyawan Tetap Koperasi Warga Semen Gresik), maka dapat disimpulkan : 
1. Keterikatan Karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan tetap 
Koperasi Warga Semen Gresik. 
2. Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan tetap 
Koperasi Warga Semen Gresik. 
3. Gaya Kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 
tetap Koperasi Warga Semen Gresik. 
 
5.2 Rekomendasi 
Terkait dengan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang ada pada 
penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi penelitian sebagai berikut : 
1. Bagi Koperasi Warga Semen Gresik 
a. Sebaiknya pemimpin memberi instruksi yang jelas pada saat memberi tugas. 
b. Sebaiknya pemimpin mampu menjelaskan dengan detail apa dan bagaimana 
tugas yang seharusnya dikerjakan karyawan. 
c. Keluhan yang disampaikan karyawan hendaknya dapat diterima dan 
dijadikan sebagai saran bagi pemimpin. 
d. Pemimpin dapat menumbuhkan minat kerja karyawan dengan berbagai cara 
seperti memberikan motivasi atau penghargaan. 
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e. Sebaiknya pemimpin berpartisipasi dalam komunikasi tanpa membedakan 
status antar karyawan. 
f. Diskusi dengan karyawan sebaiknya dilakukan dengan cara terbuka 
sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama. 
g. Seorang pemimpin sebaiknya juga mendukung karir karyawan yang kurang 
menunjukkan prestasi kerja sehingga menjadi motivasi bagi karyawan. 
h. Perhatian yang diberikan pemimpin pada bawahan yang kinerjanya kurang 
optimal dapat dilakukan dengan cara memberi motivasi atau punishment 
yang bersifat positif. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Untuk variabel keterikatan karyawan, budaya organisasi, dan gaya 
kepemimpinan memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 26,3% sehingga 
terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel kinerja karyawan 
seperti penambahan variabel lingkungan kerja dan disiplin kerja karena 
faktor tersebut ditemukan pada saat penulis melakukan observasi di KWSG. 
b. Penelitian ini menggunakan gaya kepemimpinan teori sarana-tujuan (path-
goal theory). Peneliti selanjutnya dapat menggunakan beberapa teori gaya 
kepemimpinan seperti gaya kepemimpinan transformasional dikarenakan 
pemimpin transformasional mampu membuat bawahan menyadari 
perspektif yang lebih luas, sehingga kepentingan individu akan bersama-
sama dikoordinasikan terhadap kepentingan tim, organisasi, atau 
kepentingan yang lebih luas. 
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